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Maku ce ti 
Ma daj6 
Dakoj6 
Ma da iin 
Za runciin 
Ma u buk ti 




NT me valo 
Madamene 





Ma da bi kii 
Ma da bi c6 
Ma da bi trl 
Me poguc6 
Ma da bi dv6 
TRI POKORE 
ENTITEGA 
enti- eufemizam odjebenti 
tega- toga (God ti - taj) 




vrogu roge - pokazati vragu rogove 






runcun - govno 
u buk ti- prestani govoriti, zacepi (usta) 
cunka- vulg. lice (nju~ka) 
papagalo- I . papagaj, 2. brbljavac 
ni me valo- formulaican izraz u djecjoj igri 
- odustajem 
iiist - pojesti 
subisat- progutati 
iakocat - zakaciti 
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Karst ti jubin 
Kii ce meni? 
Ca ce meni? 
D'i ce meni? 
J6 ovaki 
J6 onaki 
J6 na svardal 
J6 na pr6vu 
Je ti smokve 
Je ti roge 
Ada vaki 
Adanaki 
No me vr6ge 
Nomeboge 
Ala m6jko 
























ovaki - ovakav 
onaki - onakav 
bit na svardal - biti lud 
bit na provu - skrenuti parnecu 
je ti smokve- izraz odricanja, negacije s 
gestom pokazivanja palca iznedu kafiprsta 
i srednjaka 
je ti roge - izraz odricanja, negacije s 
gestom pokazivanja isprufenog kafiprsta 
i malog prsta 
no me vroge - ~alje me k vragu 
no me boge- psuje mi boga 
vega- ovoga 
benti- ublafenica odjebenti 
nepatnji- mentalno bolestan 
kolino- koljeno (rod, pokoljenje) 
nevojan - jadan 
pre:i:enca - osobnost, osobna pojava 
potenca - moe 
raca- rasa, porijeklo (osobe) 





makako- majmun, lo~ i\ovjek 
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Jo u kupe 
Un u sp6de 
Ala mojko 










vake- ovakve (God vaki- ovakav) 
tarameja - uzbuna, svada 
makakode - majmunarija 
jo u kupe, un u spode- ja igrarn kartom u 
boji kupe, on u boji spade (talijanske karte 
- ne razumijemo se 
je di vega?- ima li gdje ovoga? 
nega- onoga 
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Na more su tri pokare 
Tri pokare, tri pokare 
tri pokare, tri pokare 
Jelna bura pokorusa 
Drugo b6rka iivarcusa 
Jena puse, drugo maci 
Jelna stanja, drugo taci 
Jelna vadi, drugo mece 
Jelna barsko, drugo prece 
Jelna tare, drugo meci 
Pok se rugo, pok se peci 
Jelna slja, drugo v6ga 
Jelna baga, drugo vr6ga 
A i treco, a i treco 
A i treco jas i veco 
Tri pokare, tri pokare 
Tri pokare, tri pokare 
Na more su tri pokare 
Jelna tene, drugo pl'ije 
Treco ne ino n'iti d'ije 
Jelna brade, drugo mrlie 
Jelna pado, drugo dv'iie 
Jelna dreti, drugo vlni 
Jelna varo, drugo hlni 
A treco je pamoi baie 
li ve kaie, li ve kaie 
live koze sene maze 
se ne maze, se ne maze 
Tri pokare, tri pokare 
Tri pokare, tri pokare 
Tri pokare, tri pokare 
Jelna !Ozi, drugo praii 
Jelna kudi, drugo mraii 
Jelna !Omi, drugo guli 
Jelna suje, drugo huli 
Jelna napri, drugo nose 
A ne do se, a ne do se 




jelna - jedna 
bura pokorusa- sjeverni vjetar koji sve osu~i, po-
kori, okori 
borka iivarcusa - barka koja nije stabilna, sklona 
izvrtanju 
mocit- mo~iti 
stanja - koja ne pu~ta vodu 
tocit- toMi 
barskot - pr~kati 
precot - ~eprkati 
mecit- gnje~iti 
pecit se- plaziti jezik prema kome, rugati se kome 
sija - komanda vesla~u da vesla natra~ke 
voga - komanda vesla~u da vesla naprijed 
vrog- vrag 
ten it- ton uti 
plije - pliva 
di- gdje 
dviiot - dizati 
dretit- ravnati, poravnavati 
vinit- kriviti, savijati 
bin it- varati 
ve- ove 
koia- koZli 
praiit - prziti 
mraiit- ~iriti Io~e vijesti, kuditi, govoriti nepovoljno 
okome 
sovat- koriti koga 
hulit- psovati 
nose - natrag 
ne do se - ne da se 
to rna- komanda na brodu da se spu~ta teret pomocu 
vitla 
vira- komanda na brodu da se dize teret oomocu viti a 
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N'ika1 mira, n 'ika1 mira 
Je1nii ve1o, drugo veco 
Jos i veco onii treco 
Onii treco, onii treco 
011ev6nta, o1 pu1enta 
01 fjumere, o1 kurenta 
01 nevere, o1 sajete 
01 furtiine, o1 marete 
01 nebijih, o1 sijunih 
Kal'izinih i furtiinih 
Dosp 'ila se ovii m 'isa 
IZ'i1aje drivo b'isa 
I karoce i karine 
I j6rbu1e i 1antine 
I virzine i pajii1e 
Ko1ate i batajii1e 
I bracu1e, k6ntrap6se 
N'iti napri, n'iti nose 
Ni za druge, n'iti zo se 
Tri pokore tri pokore 
Tri pokore, tri pokore 
Na more su tri pokore 
A govore, a govore 
B'it ce gore, b'it ce gore 
B'it ce gore, b'it ce gore. 
Na more su tri pokore 
nikal - nikad 
jelna- jedna 
levont- istok, istocni vjetar 
pulent - zapad 
fjumera- jaka morska strnja 
kurent- morska strnja 
fortuna- veliki valovi na morn 
mareta - uzburkano more (manjeg intenziteta 
valova) 
nebija- nevrijeme 
sijun - vihor 
kaliiina- magla na morn 
fortuna- jako uzburkano more 
dospit se- svr~iti se, doci kraju 
drivo- drvo 
bisa - crvotocina 
karoc - lucni dio pramcane iii krmene statve 
karina - produzetak pramcane statve na gajeti 
falku~i 
jorbul- jarbol 
Ian tina- precka, motka kojom se podize jedro na 
jarbol. 
virzina- ~iroka zakrivljena letva koja s unutra~nje 
podne strane tradicionalne barke uzduino ucvr~cuje 
rebara 
pajul- jedan umetak podnice barke 
kolata- o~trokutni dio rebra koji se stavlja u najuzi 
dio barke (pramcani iii krmeni) 
batajul- nastavak falaka na gajeti falku~i - dodatna 
bocha ograda 
bracul - koljenasto ojacanje palubnih elemenata 
barke 
kontrapos - uzduina bocna letva s unutra~nje strane 
barke koja povezuje rebra nasuprot vanjskom pasu 
nose - natrag 
zo se - za sebe 
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N'iti las no n 'iti trudno 
n'iti drTmno n'iti budno 
n'iti nutra n'iti v6nka 
n'iti noCi n'iti d6nka 
ni omarkne ni osvane 
n'iti leze ni ustane 
n'iti 66ro n'iti speso 
n'iti pravo n'iti treso 
n'iti Iasko n'iti 6gro 
n'iti blizu n'iti 16rgo 
n'iti rano n'iti kasno 
n'iti flako n'iti cvarsno 
n'iti gore n'iti dole 
n'iti vele n'iti mole 
n'iti tamo n'iti v5de 
n'iti beru, n'iti sOde 
n'iti m6la n'iti tira 
n'iti t6rna n'iti vira 
Ni ra:Zvelj6n n'iti drTman 
ni utopljen n'iti zTman 
ni rajuni n'iti m'ire 
ni krej6nce n'iti v'ire 
n'iti kraja n'iti mora 
n'iti sera n'iti ffira 
n'iti duro n'iti presto 
ni pomalo n'iti Iesto 
n'iti rTlko n'iti gusto 
n'iti tasco n'iti tusto 
ni s p'irita ni sust6nce 
ni kuraja ni krej6nce 
n'iti s uga n'iti s usta 
n'iti vonja n'iti gusta 
n'iti na pul ni incero 
n'iti ludo ni sincjero 
n'iti soto n'iti s6vra 
ni dedrento ni deffira 
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NITI VAKO NITI NAKO 
vako- ovako 
nako- onako 
lasno - lako, bez napora 
drimno - pospano 
nutra - unutra 
vonka- vani 
omarknit - smrknuti se 
osvanit - svanuti 
coro - rijetko 
speso - zbijeno, gusto 
treso - ukrivo, nakrivljeno, poprijeko 
Iasko - nestegnuto, neu~vr~ceno 
ogro- tijesno za uvla~enje 
flako - neukruceno 
cvarsno - ~vrsto 
vode- ovdje 
sodit - saditi 
ni u kupe ni u spode - ni na koji na6n 
mola- komanda: pusti! 
tira- komanda: potegni! 
to rna - komanda: spu~taj viti om teret! 
vira- komanda: dizi vitlom teret! 
razveljon - razbuden 
driman - pospan 
rajun - razbor 
krejonca - po~tovanje 
kroj- obala 
sera - komanda: zatvaraj! 
fora - komanda: izvadi van! 
duro- sporo 
presto - brzo 
pomalo - polako 
lesto- brzo 
rilko - rijetko 
tasco - mr~avo, slabo 
tusto - debelo, masno 
spirit - alkohol, esencija 
sustonca - esencija 
kuroj - hrabrost, odvamost 
krejonca - po~tovanje, uvafavanje 
sust - samo u izrazu: Ni susta ni gusta - bez ikakva 
ukusa 
vunj - miris 
gust - ufitak 
incero - ~itavo, cjelovito 
sincijero - razumno 
soto - ispod 
sovra - iznad 
dedrento - s unutra~nje strane 
defora - s vanjske strane 
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N'iti nocnji ni valjeni 
n'iti corni ni carnjeni 
n'iti zuti n'iti hili 
n'iti skaras n'iti cili 
n'iti konjac n'iti p'irak 
ni inceri ni rozm'irak 
Sve 'islo je aremengo 
i n'izbardo sal se voje 
I sve n'izje i sve bl'izje 
i putuje svojiin rotun 
briid rafb'ilo jelniin bOtun 
i po moru p!Ovist pl'ije 
a ti zivot kill je d'i je? 
N'iti sovra, n'iti soto 
poten'ilo, dekap()to. 
N'iti orca, n'iti poja 
n'iti mira, ni pokoja 
ni splandaja, ni osoja 
ni skojorih, n'iti skoja. 
Sve 'islo je aremengo 
somo more svojii gudi 
lompon priti oblok hudi 
Tu se kulaf no me c'iri 
ol govorajaf'ik prudi 
kal bes'idun vrime m'iri . 
Neka bude kako bude 
okolo se sve okr'ice 
neka markne neka sv'ice 
sve je 'isto vavik bilo 
i sve 'isto vazda b 'it ce. 
valjeni - dnevni 
skaras - nepun 
cili - citav 
konjac - kanjac 
niti konjac niti pirak - minimalna je razlika izmedu 
ove dvije ribe pa se tim izrazom oznacuje nekoga tko je 
neodreden, tko nema definiran identitet 
inceri - citav 
roimirak - ostatak 
puc aremengo - propasti 
vojat se - valjati se 
rota- ruta 
brud - brod 
bota - val 
plovist - bezvrijedna nap lavina ~to more baci na zala 
sovra - iznad 
soto - ispod 
potenit - potonuti 
dekapoto - potpuno 
orca - komanda na brodu pod jedrima da se okrene 
provom na vjetar 
poja - komanda na brodu pod jedrima da se okrene 
provom niz vjetar 
splandoj - sjaj izvora svjetla koji se ne vidi direktno 
osuj - sjena 
lomp-munja 
oblok - oblak 
kulaf - pucina 
kulaf se ciri - doslovno: pucina se ceri; figurativno: dizu 
se crni (prijeteci) oblaci na horizontu 
prudi- pece, :lari (okus ili dodir) 
marknut - smrkavati 
svicot - svitati 
vavik - uvijek 
vaida- uvijek 
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